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A depressão pode ser caracterizada por intensos sintomas de sofrimento e tristeza intensa e variações de 
humor, podendo variar a intensidade de pessoa para pessoa. O comportamento suicida possui causa 
multifatorial, porém assemelha-se com as etiologias da depressão já relatado acima. Além disso, o suicídio 
também é configurado como um problema de saúde mundial crescente associado ao quadro depressivo.  Desta 
forma surge a necessidade de saber quais os fatores podem desencadear uma depressão ou suicídio. Ao 
reconhecer esses fatores poderá ser possível a adoção de medidas e práticas que possam vir a intervir ou 
prevenir esses quadros. Trata-se de uma revisão de literatura relacionada ao suicídio e quadros de depressão 
envolvendo profissionais de enfermagem, as bases de dados utilizadas na construção da referente pesquisa se 
deram por meio do LILACS, Sciello, BVS, fazendo o uso de 5 artigos escritos na língua portuguesa entre os 
anos de 2012 a 2017, nos quais abordavam o tema proposto pelo estudo. Com o desenvolvimento da pesquisa 
foi possível observar que a depressão e o suicídio tendem a possuir como fator desencadeador as relações 
conflituosas nas responsabilidades pessoais, familiares, a sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, de lazer, 
e até mesmo a falta de reconhecimento. Além disso, alguns estudos citaram o desgaste da rotina de plantões 
noturnos e o tempo de descanso, a relação interpessoal, a insegurança, a renda, as condições de trabalho, 
síndrome de Burnout, níveis de estresse elevado, diminuição da autoestima, falta de reconhecimento e apoio 
no trabalho, dificuldade de lidar com a morte, baixa renumeração e problemas financeiros. Conclui-se que a 
depressão e o suicídio podem estar associados ou desencadeados por fatores relacionados ao trabalho e o seu 
ambiente em geral, como também das próprias relações pessoais. Toda prática profissional envolve a relação 
de satisfação e reconhecimento, há dificuldades inerentes às relações de trabalho que podem gerar sentimentos 
de incapacidade, incompetência, desanimo, dentre outros. No que envolve os profissionais de saúde e de 
enfermagem esses fatores podem ser acentuados, haja vista a realidade da profissão que lida diretamente com 
o sofrimento humano no processo de adoecimento. Fatores estes que podem contribuir mais para o 
desenvolvimento de danos graves à saúde mental, uma vez que as práticas profissionais de enfermagem 
ocorrem em realidades complexas, como adoecimentos críticos e com uma rotina de trabalho desgastante. 
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